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Novem ber hó 1 0 -é n :
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Lukácsi ö. Zenéjét szerzetté Forrai M. (Rendező: Tiszay Dezső.)
Lajos, Arlois grófja, a király öcscse 
Gaston Amadé m arquis, de Trente 
A  Qurente. nevelője 
Héráid, lovag — —
Krespin, csatlósa — —
Fancbette, übapásztor-Ieány —
Lizette, } —










Pierre, erdőesősz — —
Buckstone, egy angol csapat vezére 
Willingsen, angol kapitány — 
Beatissima, egy zárda fejedeietnasszonya 
Eulália, kapusnő a zárdában —
Noémi, d u  Gahtel,) Zíjr(jaj növendékek 










Franczia paraszt-nép, zárdái növendékek, angol katonák.
Történik: az L felv. egy fala szérűjén, a 2. egy zárdában, a III. egy e r d ő b e n  O r l e á n s  környékén, Francziaországban. Idő: a XV. százád eleje.
operett© kedveltebb énekszámainak szövege a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. II. éra. páholy 3 frt. 1. r.
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. tómlásszék V .- X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI-—XIV.
song 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn. 
Jegyek előre válthatók a szinházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
E sti pénztárayitás 6 érakor.
K e z d e t e  8"*
Holnap Vasárnap 1894. November hó i 1-én páros bérletben :
APJA LANYA
Népszínmű 3 felv. Irta: Vidor. 
Kiváló tisztelettel 
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